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Актуальность. Изменение окружающей природной среды, 
происходящее в результате нарастающего антропогенного воздействия и 
глобального изменения климата, повышает роль особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). 
Развитие системы ООПТ, связанное с частичным или полным изъятием 
земель из хозяйственного оборота, представляет исключительную важность 
не только для сохранения биоразнообразия и ландшафтной уникальности 
регионов России, но и для их экономического развития, расширения 
рекреационных возможностей регулируемого экологического туризма и 
проведения научных исследований.  
По состоянию на 01.01.2018г. в России функционирует 12 тысяч ООПТ 
федерального, регионального и местного значения, общая площадь которых с 
учетом морской акватории более 200 млн. га, это составляет 13,6% от 
площади территории РФ[10]. В мировой практике ООПТ являются одним из 
самых действенных механизмов сохранения природных комплексов 
иобъектов. 
Воронежская область входит в число густонаселенных и промышленно 
развитых регионов России, по состоянию на 01.01.2018 г. на её территории 
насчитывается 242 ООПТ различных категорий[45]. Несмотря на их 
значительное количество в регионе,они характеризуются неравномерным, 
зачастую фрагментарным размещением, различным геоэкологическим 
состоянием, что не позволяет в полной мере обеспечить их основной функции 
по сохранению экологического равновесия.  
В связи с этим оценка современного состояния охраняемых территорий, 
сохранение как уникальных, так и типичных природных комплексов и объектов 





Объект исследования-особо охраняемые природные территории 
Воронежской области. 
Предмет исследования- современное состояние особо охраняемых 
природных территорий Воронежской области. 
Целью исследованияявляется геоэкологическая оценка особо 
охраняемых природных территорий Воронежской области. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Дать характеристику физико-географическим особенностям 
территории Воронежской области. 
2. Изучитьсовременнуюструктуру и охарактеризовать особо 
охраняемые природные территории Воронежской области федерального, 
регионального и местного значения. 
3. Подобрать методику геоэкологической оценки особо 
охраняемых природныхтерриторий. 
4. На основе методики провести геоэкологическую оценку особо 
охраняемых природных территорий Воронежской области. 
5. Разработать рекомендации по совершенствованию и развитию 
системы особо охраняемых природных территорийВоронежской области. 
Теоретическая значимость заключается в возможности использования 
материалов выпускной квалификационной работы в научных целях, в 
учебном процессе. Практическое значение работы заключается в 
возможностииспользования полученных данных при совершенствовании 
сети ООПТ Воронежской области. 
При подготовке выпускной квалификационной работы нами были 
использованы следующие методы: описания, сравнительно-географический, 
картографический на основе использования программного продукта ArcGIS. 
Выпускная квалификационная работасостоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, включающего 56 наименований и приложений. 






1.1. Геологическое строение и рельеф 
 
Территория Воронежской области геоморфологически неоднородна. Ее 
западную часть занимает Среднерусская возвышенность, северо-восточную - 
Окско-Донская низменность, а юго-восточную - Калачская возвышенность (рис 
1.).  
 
Рис.1. Геоструктуры Воронежской области 
 
Абсолютные высоты Среднерусской возвышенности, в пределах 
исследуемой территории, не превышают 240-250 м. Ее западный и южный 
склоны пологие, а восточный - круто обрывается к Окско-Донской 
низменности, абсолютные высоты водоразделов на Окско-Донской 
низменности не превышают 150-180 м., при этом колебания относительных 
высот невелики. Поверхность Калачской возвышенности залегает на высоте 
до 200 м над уровнем моря[37]. 




кристаллический фундамент (граниты, гнейсы, сланцы), перекрытый чехлом 
осадочных пород. В районе сел Украинская Буйловка и Басовка (Павловского 
района) фундамент выходит на дневную поверхность, что связано с 
расположением здесь свода Воронежской антеклизы. Глубина залегания 
фундамента увеличивается от центральных районов области во все 
направления. На западе области она составляет 50-100 м, на юго-западе - 400 
м, на востоке - около 1000м. 
Осадочный чехол сложен породами девонского, каменноугольного, 
мелового, пелеогенового, неогенового и четвертичного периодов. Девонские 
отложения представлены глинами песчаниками, известняками и алевритами. 
Каменноугольные - каолиновыми песками и глинами, известняками, 
песчаниками, угленосными сланцами и другими породами озерско-
хованского, турнейского, визейского, намюрского, и вирейского ярусов.  
К нижнемеловым отложениям относятся пески, песчаники и глины. 
Верхнемеловые отложения сеноманского, туронского ярусов и сенонского 
надъяруса представлены песками, мергелями, опоковидными песчаниками и 
писчим мелом. Из палеогеновых пород преобладают пески, песчаники, глины 
каневской, бучакской, киевской, харьковской и полтавской свит [1].  
Неогеновые отложения ламкинской, усманской и кривоборской свит 
сложены, в основном, песками и глинами. Четвертичные пески, глины и 
суглинки подразделяются на доледниковые, послеледниковые 
флювиогляциальные, моренные, надморенные древнеаллювиальные и 
флювиогляциальные отложения террас, покровные и современные 
четвертичные отложения (рис. 2). 
Современный рельеф в пределах Воронежской области сформирован 
флювиальными, карстовыми, суффозионными, оползневыми и эоловыми 
процессами. Флювиальные морфоскульптуры представлены речными 
долинами, балками, оврагами, промоинами, эрозионными бороздами. Мелкие 






Рис.2. Карта четвертичных отложений Воронежской области[1] 
 
Карстовые морфоскульптуры широко распространены на Среднерусской 
и Калачской возвышенностях в связи с наличием мощной толщи мело-
мергельных пород мощностью до 100 м и представлены преимущественно 
карстовыми воронками[38].  
Суффозия с образованием западин характерна для водоразделов Окско-
Донской низменности и некоторых речных террас Среднерусской 
возвышенности. Оползневые формы рельефа приурочены к склонам речных 
долин, балок и оврагов. Эоловые морфоскульптуры, имеющие ограниченную 
площадь распространения, образуются при перевевании песков в речных 
долинах. Биогенные морфоскульптуры имеют незначительное 
распространение.  
Процессы рельефообразования происходят и в настоящее время. Так, 
долина р. Дон постепенно перемещается на запад, не прекращается 
оврагообразование, формирование карстовых воронок, суффозионных 




процессы усилились вследствие хозяйственный деятельности человека [7]. 
Значительная часть современных промоин и оврагов возникла после 
распахивания территории. На большинстве малых рек наблюдается 
усиленное отложение наносов в связи с деятельностью овражно-балочной 
сети. 
 
Рис.3. Овражно-балочная сеть «Меловой каньон» в Дивногорье 
 
В области также активны процессы антропогенного 
рельефообразования. Добыча полезных ископаемых в районе г. Павловска 
(граниты), в Семилукском районе (Латненское месторождение огнеупорных 
глин), в Подгоренском районе (цементные мергели), близ Воронежа и 
Борисоглебска (пески) и в других местах приводит к образованию карьеров с 
комплексом терриконов. Также рельеф активно преобразуется в ходе 
строительства, особенно дорожного и градостроительства. 
 
1.2. Поверхностные и подземные воды 
 
Водные ресурсы Воронежской области представлены поверхностными 




протяженностью более 10 тыс. км. Относительно устойчивый водный режим 
имеют 233 реки (рис 4).  
 
Рис.4.Гидрографическая сеть Воронежской области 
 
Главной водной артерией является река Дон, которая обеспечивает 
судоходную связь с Азовским и Черным морями. Длина воронежского участка 
реки Дон - 530 км. Здесь он принимает притоки - Воронеж, Тихую Сосну, 
Икорец, Битюг, Черную Калитву и другие. Отрезок Донаот с. Коротояк до с. 
Дивногорье является гидрологическим памятником (рис.5). Ширина русла реки 





Рис.5. Долина р.Дон в Воронежской области 
Воронежский отрезок Хопра считается самой чистой рекой в Европе. 
Она протекает от с. Губари до устья р. Савала на протяжении 218 км. Здесь в 
Хопер впадают притоки: Ворона, Карачан, Савала. Вдоль реки, выше 
Новохоперска, тянутся лесные массивы Хоперского заповедника. В нем 
очень много пойменных озер, самое большое из них - Юрмище.  
Река Воронеж от границы Воронежской области с Липецкой до 
Воронежского водохранилища также является гидрологическим памятником. 
Своеобразие реке придают многочисленные меандры и петли. В таких местах 
много заводей, озер, поросших камышом, осокой. 
В 100 км к югу от г. Воронежа протекаетр. Тихая Сосна. Она имеет 
извилистое русло, местами разделяется на рукава. Режим нижнего течения 
Тихой Сосны до г. Острогожска находится под сильным воздействием Дона, 
особенно в весеннее половодье.  
Два участка реки Битюг являются гидрологическими памятниками. 
Первый - от с. Эртиль до с. Щучье. Его длина - 7 км. В начале участка в Битюг 
впадает р. Матреночка, в конце его - р. Эртиль. Русло реки на этом участке 
извилистое, широкие плесы чередуются сузкими перекатами. Второй участок, 
объявленный памятником, - вниз от п. г. т. Анна, слева - р. Курлак. Долина реки 




старых сахарных заводов. С начала сезонов сахароварения здесь часто бывали 
аварийные сбросы сточных загрязняющих веществ. Особенно в этом 
отношении отличаютсяЭртильский и Нижнекисляйский сахарные заводы 
Воронежской области. В результате загрязнения снижается содержание в воде 
растворенного кислорода, гибнет рыба, исчезают раки - индикаторы чистой 
воды. 
Запас поверхностных вод составляет около 14 км3. Все реки, кроме 
Дона, маловодны и используются для местного водоснабжения [51].  
Особым источником воды в области являются озера. Большинство озер 
располагается в пойме р. Дон, и котловины их заполняются весенними 
речными водами (рис 6).  
 
Рис.6. Пойменное озеро в долине р.Битюг 
 
Наиболее крупные пойменные озера - Погоново, Кременчуг, 
Жировское. Озерная группа располагается вблизи устья р. Хворостань 
(Бадеевское, Степное и др.). У г. Лиски наиболее крупными озерами 
являются Песковатское и Богатое. Вблизи г. Павловска на песчаной террасе 
долины р. Дон сформировалось озеро Тахтарка. Ниже встречаются озера 
Черное, Короб, Зуй, Малое Гороховское, Осиновое, Песчаное. Все они, как 




Большое количество озер и в пойме р. Хопер. Самое большое озеро - 
Ильмень. В целом процент озерности Воронежской области невысок. Только 
бассейн р. Хопер имеет 0,26% озерности, а р. Воронеж - 0,08 %. 
В Воронежской области насчитывается около 2,5 тыс. прудов с общей 
площадью зеркала почти 300 км². Средний процент запруженности 
Воронежской области не превышает 0,50 %. Это многочисленные пруды 
Каменной степи, Шерешков пруд в Усманском бору, пруды и 
водохранилища, построенные для орошения сельскохозяйственных полей. 
Но самым большим искусственным водоемом области является Воронежское 
водохранилище. Пруды и водохранилища в области являются регуляторами 
речного стока[29]. 
К другим водным источникам Воронежской области относятся ресурсы 
подземных вод и родники. Верхняя часть гидролитосферы, представленная 
системой водоносных горизонтов и комплексов мезо-кайнозойских 
отложений, размещена в зоне интенсивного водообмена, содержит пресные 
воды, используемые для водоснабжения населения, промышленного и 
сельского хозяйства. Водоносные горизонты и комплексы более древних 
палеозойских и докембрийских отложений содержат широкий спектр 
минеральных вод, используемых в лечебных целях [49]. 
 
1.3. Климатические условия 
 
Температура воздуха – это один из важнейших показателей климата. 
Среднегодовая температура на севере Воронежской области составляет 4,6-
5,6°С, на юге – до 7°С. Средне-июльская температура изменяется от 19,5°С 
до 21,7°С. Средне-январская температура от –10,7°С до –8,1°С [56]. 
Среднегодовая амплитуда колебания температуры составляет 28–31°С 
и увеличивается к востоку, что указывает на нарастание континентальности 
климата. Высокие запасы тепла Воронежской области благоприятствуют 




В годовом ходе относительной влажности максимум приходится на 
зиму, когда она составляет 80–85%, минимум на май-июнь: 41-47%. Годовая 
амплитуда равна приблизительно 39-44%.В году дней с влажностью более 
80% от 123 (на северо-западе) до 97 (на юго-востоке). Минимальное число 
таких «влажных» дней бывает в июне (1-3 дня), а максимальное в декабре 
(20-23 дня). Дней «сухих», с относительной влажностью менее 30% на 
северо-западе области до 33 в год, на юго-востоке – около 50. наиболее часто 
такие дни бывают в мае, а зимой же почти отсутствуют. В суточном ходе 
относительной влажности колебания особенно заметны летом. Так минимум 
приходится на 13-16 часов, а максимум бывает перед восходом солнца. 
Среднегодовое количество осадков уменьшается с северо-запада на 
юго-восток от 550 до 450 мм. Несколько повышенное, относительно 
окружающей территории, количество осадков выпадает над крупными 
населенными пунктами, над лесами. Так над Теллермановской рощей, над 
Шиповым лесом, над Усманским и Хреновским борами количество осадков 
увеличено на 40–60 мм. Заметное воздействие на распределение осадков 
оказывает рельеф, а именно положение склонов по отношению к 
влагонесущим ветрам.  
На Окско-Донской равнине осадков несколько меньше, чем на 
возвышенностях. Нередки засушливые годы, с меньшим количеством 
осадков. Они повторяются в среднем 2-3 раза в 10 лет. Большая часть 
осадков выпадает в теплое время года, с апреля по октябрь (от 60 до 70%). Их 
количество достигает 300 мм на юго-востоке и 370 мм на северо-западе 
области. Количество зимних осадков имеет некоторую тенденцию к 
увеличению на юге области, в связи с прохождением южных циклонов. Чаще 
всего максимум осадков приходится на июль (53-75 мм), минимум на 
февраль (20-30мм), однако часто случаются отклонения, особенно на юго-
востоке области, где бывают и засухи, и ливневые дожди. Количество дней с 
осадками уменьшается с северо-запада на юго-восток от 160 до 132 дней. 




Как отмечает Затулей К.С. [19], для погодного режима Воронежской 
области характерна неустойчивость. Зимой оттепели приводят к 
преждевременному снеготаянию. Последующие же морозы вызывают 
вымерзание озимых культур. В зимнее время в области господствуют ветра 
западных направлений. Также обычны вторжения умеренных и арктических 
воздушных масс Арктики и Западной Сибири. Тогда устанавливаются 
антициклоны с морозной и ясной погодой. Для холодного времени года 
свойственны наибольшие скорости ветра (в феврале 3,9-6,3 м/c). Это связано 
с выравненностью поверхности снежным покровом.  
Летом циркуляция неустойчивая. Юго-восточные ветры часто 
сменяются на северо-западные. Скорость ветра за год наименьшая в августе: 
2,7-4 м/с. В различных частях речных бассейнов существуют значительные 
микроклиматические различия. Условия на водоразделах заметно отличаются 
от условий склонов, те в свою очередь отличны от условий днищ долин, 
заметно различны условия склонов разной экспозиции. 
 
1.4. Почвенный и растительный покров, животный мир 
 
Главным природным богатством Воронежской области являются 
плодородные черноземные почвы. Как отмечает Мильков [33], в 
Воронежской области большую часть территории занимают черноземы и 
близкие к ним по строению и плодородию лугово-черноземные почвы, около 
80% (рис.7).  
Своим происхождением эти почвы обязаны лугово-степной и степной 
травянистой растительности. Черноземные почвыне везде одинаковы. Они 
отличаются мощностью гумусового слоя, богатством питательных веществ, 
природным плодородием. При движении с севера на юг по территории 
Воронежской области изменяются условия увлажнения и характер 
растительного покрова, поэтому закономерно в том же направлении сменяются 






Рис.7. Распространение черноземов в Воронежской области 
На севере и северо-западе небольшие площади занимают черноземы 
выщелоченные. Они получили такое название потому, что в почве 
обнаруживаются признаки вымывания из гумусового горизонта кальция, 
который накапливается в подпочвенных горных породах. Оптимальные 
условия для образования черноземов складываются в северной части 
области. Здесь преобладают черноземы типичные. Им принадлежит около 
35% площади сельскохозяйственных угодий области. Это самые богатые по 
запасам гумуса черноземные почвы. В метровом слое почвы на одном 
гектаре может накапливаться 470–560 тонн гумуса. К югу от линии 
Острогожск - Бобров типичные черноземы сменяются черноземами 
обыкновенными, которые характеризуются меньшей мощностью гумусового 
горизонта и меньшими его запасами [2].  
На юге области в Богучарском, Кантемировской и Петропавловском 
районах, где ощущается дефицит влаги и уменьшается растительный опад, 
образовались менее богатые гумусом южные черноземы. Это единственный 
подтип черноземных почв, которые не в состоянии обеспечить большинство 




черноземные почвы, располагающиеся на Среднерусской возвышенности, 
несут в своем облике следы смыва плодородного гумусового горизонта. Это 
обусловлено высоким овражно-балочным расчленением возвышенности и 
значительными уклонами местности[17]. 
На Окско-Донской низменной равнине вместе с черноземами 
встречаются лугово-черноземные почвы. Они образуются в тех местах, где 
грунтовые воды залегают близко к поверхности (3-5 м) и повышают 
поверхностное увлажнение/ 
В своей работе Ф.Н. Мильков [34] отмечает, что по содержанию гумуса 
и мощности гумусового горизонта лугово-черноземные почвы превосходят 
черноземы. Запас гумуса в метровом слое может достигать 600–750 тонн на 
гектар. Сельскохозяйственные культуры на луговых черноземах меньше 
страдают от летних засух, неустойчивого увлажнения и дают стабильные 
высокие урожаи даже в неблагоприятные годы. На полях, которые недавно 
освободились от лесной растительности, и в лесах широко распространены 
серые лесные почвы. Свойства серых лесных почв зависят от механического 
состава горных пород, подстилающих почву. В дубравах, которые 
предпочитают суглинистые и глинистые породы, складываются условия, в 
которых процессы выноса питательных веществ замедлены, поэтому гумус и 
питательные вещества накапливаются в верхних горизонтах в больших 
количествах. Запас гумуса может составлять от 300 до 360 тонн на гектар, 
что ненамного меньше, чем в черноземах. Поэтому серые лесные почвы 
иногда называют «лесными черноземами». 
Воронежская область размещается в двух природных зонах 
лесостепной и степной. Лесостепь занимает большую часть территории, это 
Окско-Донская низменность, северные части Среднерусской и Калачской 
возвышенностей. Степная зона находится на юге Среднерусской и Калачской 
возвышенностей. Важной характеристикой растительного покрова является 
его дифференциация в системе: водораздел - речная долина. Это характерно 




Камышев Н.С., Хмелев К.Ф. в своих исследованиях обнаружили, что 
всего на территории Воронежской области встречается 1932 вида сосудистых 
растений, более 200 видов мохообразных и 203 вида лишайников [23]. 
Главными древесными фитоценозами здесь являются дубравы возрастом 
менее 300 лет с преобладанием дуба черешчатого с примесью липы 
мелколистной, клена остролистного, ясеня обыкновенного, вяза шершавого и 
гладкого. В зависимости от местоположения и ценологических 
характеристик выделяют 4 типа дубрав: нагорные (Воронежская, Шипов лес, 
Теллермановская роща), плакорные, байрачные и пойменные [22].  
По данным К.Ф. Хмелева [54], они занимают 49,7 % от площади 
лесов. Второй тип лесов сосновые, занимает около 24 % общей площади 
лесов. В основном сосновые леса (боры) растут на песчаных террасах 
Воронежа, Усмани, Битюга. Встречаются они и на мелах. Боры, как правило, 
имеют искусственное происхождение, а в естественном виде они имеют 
примесь дуба, осины, берёзы. 
Осинники обычно располагаются на приводораздельных участках Окско-
Донской низменности в виде осиновых кустов, или на речных поймах в виде 
рощ. Имеются вторичные леса обычно березовые или осиновые. Характерными 
формациями пойм являются черноольшаники и тополевые рощи. Целинных 
степных формаций на исследуемой территории не осталось. Имеются 
старозалежные земли, или участки степей в состоянии пастбищной дигрессии. 
В естественном состоянии здесь произрастали разнотравно-типчаково-
ковыльные и злаковые степи - на Калачской возвышенности и юге 
Среднерусской возвышенности, луговые, разнотравные, типчаково-ковыльные - 
на Окско-Донской низменности и севере Среднерусской возвышенности.  
К настоящему времени естественная растительность в значительной 
мере замещена сельскохозяйственной. Эти антропогенные 
ландшафты«приближаются к биоценозам в стадии климакса, которые также 
характеризуются преобладанием немногих видов, а смены севооборотов 




землях достаточно быстро складываются комплексы видов, такие же 
закономерные и повторяющиеся в аналогичных условиях, как и в 
естественных биоценозах». Закономерным является тот факт, что участки, 
занятые полями, размещаются преимущественно на плакорных 
приводораздельных участках, реже на слонах и на пойме[31]. 
Склоны и долины - главные сенокосные и пастбищные угодья. 
Подобно растительности внутри бассейнов дифференцируется и животный 
мир. Основные различия наблюдаются между речными долинами и 
водоразделами. 
Животный мир области тесно связан с растительностью. На некоторых 
участках в степях и полях можно встретить типично степных животных: 
сурка-байбака, суслика, полевок, а несколько лет назад и очень редких в 
наших местах птиц: дрофу и стрепета, занесенных в Красную книгу(рис.8,9) 
[6].  
 
Рис.8. Сурок байбак 
 
Довольно обычны заяц-русак, степной хорь, тушканчик, слепыш. Из 
пресмыкающихся - степная гадюка.  
Более разнообразен животный мир лесов. В дубравах многочисленны 




рукокрылые, один из них - летучие мыши. Богат мир птиц. Боры отличаются от 





Именно по борам, вытянутые преимущественно с севера на юг, 
северные виды расселяются в центральные и южные районы области. 
Яркими представителями северных видов являются сойка, гаичка, филин. 
Повсеместно в борах встречаются белки, полевки, барсук. Довольно много 
птиц - дятлы, дрозды, зяблики и другие. По берегам водоемов и в зарослях 
болотной растительности гнездятся многочисленные колонии чаек, уток и 
других водоплавающих птиц [22].  
В 1996 году комитетом по охране окружающей среды Воронежской 
области в серии «Природные ресурсы Воронежской области» издан кадастр 
позвоночных животных. По уточненным данным, на ее территории 
встречаются 70 видов млекопитающих, 290 видов птиц, 56 видов и подвидов 
круглоротых и рыб, 10 видов земноводных, 9 видов пресмыкающихся. 
Велика армия насекомых - более 6000 видов [21].  
Благодаря принятым мерам охраны значительно возросла численность 
ценных пушных зверей - бобра, выхухоли, ондатры, куницы, зайцев, лисиц и 




олени, косули. Поголовье их возросло до промысловых размеров, и содействие 
этому оказали наши заповедники, охотничьи заказников, а также научно 
обоснованное регулирование промысла. Воронежский заповедник 
специализируется на охране и разведении бобров, а в Хоперском сохраняется 
русская выхухоль. 
 
1.5. Ландшафтная дифференциация 
 
Ландшафтная структура Воронежской области распадается на две 
неравные части - возвышенную, расположенную к западу от Дона, и 
низменную, что лежит к востоку от него. Исключение составляет юго-
восточное пространство области между Хопром и Доном, где поднимаются 
увалы Калачской возвышенности [15]. 
Зональные ландшафты представлены лесостепью на севере и степью на 
юге. Граница между ними, по Ф. Н. Милькову, проходит по линии Черная 
Калитва - правобережье Дона до впадения слева Толучеевки - по долинам рек 
Толучеевка, Подгорная, Манина, что в Петропавловском районе. Если 
принять эту линию разграничения зон, то на большей части территории 
Воронежской земли будут доминировать лесостепные ландшафты, и только 
на самом крайнем юге (Богучарский, Кантемировский и частично 
Петропавловский районы) безраздельно господствует степь [33]. 
Почвоведы, геоботаники и практики сельского хозяйства 
придерживаются другой точки зрения на положение границы лесостепи и 
степи. По их мнению, южная граница лесостепи проходит значительно 
севернее по линии: долина Тихой Сосны-Лиски-Таловая-Новохоперск [16].  
Граница практически совпадает с климатической осью Воейкова, к 
северу от которой и зимой, и летом дуют влажные западные ветры и 
сравнительно часты циклоны, а южнее западный перенос ослабевает и зимой 
преобладают восточные ветры. В южном направлении падает и 
влагообеспеченность. Неустойчивость увлажнения в лесостепи и степи 




засушливыми требует от земледельца применения специальных 
агротехнических мероприятий по борьбе с засухой и суховеями. 
Настоящим бедствием лесостепной зоны является эрозия. В Воронежской 
области эрозионные процессы особенно интенсивно протекают к западу от 
Дона на Среднерусской  возвышенности. Причин, вызывающих активизацию 
эрозии, несколько: наличие рыхлых легко размываемых лессовидных грунтов; 
ливневой характер летних осадков; высокая распаханность территории; слабая 
залесенность. Нередко овражная эрозия на правобережье Дона сочетается с 
появлением значительных размеров оползней. Густота овражно-балочной сети 
в некоторых районах на Среднерусской возвышенности превышает 1 км на 1 
км² площади, а смытые почвы местами занимают до одной трети и больше 
земельного фонда многих хозяйств [8]. 
Глубокое эрозионное расчленение возвышенных местностей приводит 
к тому, что мело-мергельные породы оказываются либо близко к 
поверхности, либо вовсе обнажаются на дневную поверхность. Меловые 
грунты в этом случае начинают играть доминирующую роль в формировании 
специфических карстово-меловых ландшафтов, отличительной чертой 
которых является безводие.  
Грунтовые воды залегают так глубоко, что практически достать их 
колодцами обычного типа невозможно. Множество разновидностей 
карстово-меловых ландшафтов Воронежской области можно сгруппировать в 
несколько типов. 
Стенки. К ним относятся очень крутые склоны, обрывы речных долин 






































































































































































































































Федеральное Региональное Местное 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ВОРОНЕЖСКОЙ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Суммабалловгеоэкологическойоценки Ранг СтепеньсостоянияООПТ 
порезультатам 
геоэкологическойоценки 
>13 IV Отличное 
10-12 III Хорошее 
7-9 II Удовлетворительное 









































































































































































































































































































Тпредставленные, в основном,памятникамиприроды. 
УдовлетворительноесостояниеООПТнаблюдаетсяу12%ООПТ.Практически
всепамятникиприродывданнойгрупперасположенывнаселенныхпунктах,либовнеп
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Терновскийрайон с.Терновка 9 Памятникприроды–9 - 
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3 3 3 3 12 
2. «Степной» 4 4 4 3 15 
3. «Великоархангельский» 1 3 3 2 11 
4. «Байгоровский» 4 3 3 3 13 
5. «Гарус» 4 3 4 3 14 
6. «Родники» 3 3 4 4 14 
7. «Михайловский» 2 3 4 4 13 
8. «Краснолипьевский» 1 4 4 3 12 
9. «Землянский» 4 3 4 3 14 
10. «Семилукский» 3 3 4 4 14 
11. «Воронежскаянагорнаяду
брава» 




12. «Рамонье» 3 4 3 4 14 
13. «Песковский» 4 4 3 3 13 
14. «Степнаябалкавокрестнос
тяхс.Острянка» 
3 3 2 2 10 




4 3 4 3 14 
Памятникприроды 
17. Осиновыекусты«Солоти» 4 3 4 3 14 
18. Застава 3 4 4 3 14 
19. Зеленаядубрава 3 3 3 2 11 
1 2 3 4 5 6 7 
20. Урочище«Рыжкинабалка»
-участокр.Дон 
3 3 3 3 12 
21. Урочище«Шлепчино» 3 4 3 3 13 
22. Питомцыстолетий 1 3 2 2 8 
23. Золотойфонд 3 3 3 3 12 
24. Степныесклоныус.Писаре
вка 
2 3 2 2 9 
25. Урочище«Крейданазападн
е» 
3 4 4 3 14 
26. Р.Усманьвпределах 
Воронежскойобласти 
4 3 2 2 11 
27. ДолинарекиПыховка 1 2 4 4 11 
28. Парк-усадьбас.Калиново 1 - 1 1 10 
29. БолотоБезымянное 3 4 3 2 14 
30. Краснянскаястепь 3 3 4 4 14 
31. Урочища«Забеги»и«Коша
рное» 
4 4 3 3 14 
32. Участокр.Дон 4 3 4 3 14 
33. Участокр.Потудань 4 3 4 4 15 
34. Меловыесклоныус.Корото
як 
2 3 2 2 9 
35. Участокр.Дон 4 3 2 2 11 




3 4 4 4 15 






3 3 3 3 12 
40. Урочище«Белогорье» 3 3 2 3 11 
41. Участокр.Воронеж 3 3 3 3 12 
42. Степь«Крутцы» 4 3 2 2 11 
43. Россошанскаяплодово-
ягоднаястанция 
3 3 4 3 13 
44. Искусственныйлес 3 4 4 4 15 
45. ОзероПогоново 3 3 3 3 12 
46. Костенки-Борщево 4 3 4 4 15 
47. Дундуковскаяроща 2 3 2 2 9 
48. ОзероМордово 3 2 3 3 11 
49. Шип-курган 3 3 3 3 12 
1 2 3 4 5 6 7 
50. Белаягорка 3 3 4 4 13 
51. Геологическийразрезвусть
ер.Богучарка 
2 2 2 2 8 
52. ВерхнийКарачан 4 3 4 3 14 
53. Фосфоритвовраге 
Криничном 
4 3 3 4 14 
54. «Кантемировка» 1 3 2 2 8 
55. «Пасеково» 2 3 2 2 9 
56. Участокр.Дон 3 3 4 3 13 
57. «Красноселовка» 3 3 3 3 12 
58. РодникКолодежанский 2 3 2 2 9 
59. Гранитыдокембрийскиеус.
Басовка 
4 1 4 4 13 
60. «Кривоборье» 3 3 4 4 14 
61. Верхниймел 2 3 2 2 9 
62. Ендовище 3 3 3 3 12 
63. Семилуки 4 4 3 3 14 
64. ОзероКременчуг 4 3 4 3 14 
65. Кольцовскийсквер 4 3 4 2 13 
66. Областнаястанцияюныхна
туралистов 
2 3 4 4 13 
67. Вулканическийпепелус.Го
релка 
2 4 3 3 12 
 
